



































































病室 名前 病名 ME 機器 ADL 備考
1501 A 重症肺炎 人工呼吸器 担送 自発呼吸なし
1502 空床




1515 C 心不全 BiPAP 車椅子移動 DNAR








1508 H くも膜下出血 人工呼吸器 担送 脳槽還流中
自発呼吸あり








病室 名前 病名 ME 機器 ADL 備考
1520 E AML 独歩 前処置中



































図５ ICU 看護師との連携 
 
 







































図５ ICU 看護師との連携 
 
 






































図５ ICU 看護師との連携 
 
 



















































































して ICU に関する災害看護教育の実践，ICU 災
害対策マニュアル・アクションカードの見直し，
院内災害対策マニュアル・BCP災害対策基準設
定の見直し，他部門と連携した ICU 災害訓練の
継続などの課題を見出すことができた．今後も一
般病棟看護師，医師，臨床工学技士など他部門と
連携した ICU 災害訓練を継続していきたい．
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